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TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN 
I 1. KVARTAL 1978 
[ ~ e m ~ e r a t u r e  and salinity along the Norwegian coas t  in 1 qua r t e r  of 19781 
Av  
INGRID R .  BYRKJEDAL 
F i ske r id i r ek to ra t e t s  Havforskningsinsti tut t  
Observasjonene e r  ta t t  med s jØtermografer  i 4 m dyp a v  rutefartØyene 
t tF innmarken"  og "Lofoten". Verdiene i tabellen bygger på ca .  10 o b s e r -  
vas joner  p r ,  måned og e r  a r i tme t i ske  middelverdier .  SØylediagrammet 
v i s e r  avvik f r a  n o r m a l å r e t  1936-1970. [ The coloumn d iagram shows the 
t empe ra tu r e  and salinity anomaly compared  with the mean year  1936 - 
19701. 
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J a n u a r  
7 . 5  6 .7  6 . 0  6.2 5 . 0  5 . 0  5 . 0  4 .8  4 . 5  
7 . 3  7 . 1  6 . 2  6 . 1  5 . 4  5 . 4  5 .3  5 . 0  5 . 0  
7 . 1  6.7 7 . 0  6 . 8  6 .1  5.7 5 .4  5 . 2  5 .3  
7.2 6 . 6  5 . 6  5.0 5 . 5  5.0 5 . 3  5 . 2  5 . 3  
7 . 1  6 . 5  5 . 4  6 . 2  5.7 5 . 4  5 . 6  5 . 6  5.4 
6 . 3  6. i 4.7 4 .8  4 .6 5 .1  5 .2  5.0 5.2 
7 . 5  6 . 3  5 . 6  4 . 9  4 . 6  5 . 1  5 . 3  5.0 5 . 3  
6.0 5 . 5  5 . 1  4.7 4 . 2  3 . 9  4 . 9  5 . 3  5 . 3  
5.3 5 .3  4 . 3  4 . 5  4.0 4. 1  4. i 3.7 3.7 
6 . 3  5 . 7  5 . 3  4 . 9  4 .8  4 . 4  3.8 3 . 8  3 . 5  
5.8 5 . 6  5.1 4 . 1  4.0 3 . 8  3 . 5  3 . 2  3 .4  
5 . 5  5 . 3  4.7 4 . 3  3 .9  3 . 4  2 . 9  3 .2  2.8 
4 . 8  4 . 3  3 . 9  4 . 8  3.9 2 . 8  2 .6  2 . 6  3 . 2  
5 . 2  5 . 4  4 . 8  4 . 4  4 . 1  3 . 6  3 . 2  3 . 1  2 . 4  
5 . 3  5 . 0  4 . 6  4 . 2  3.7 3 . 5  3 . 7  3 . 3  3 . 5  
4 . 5  4 . 8  4.2 4 . 1  3 .3  3 . 4  3 . 2  2 .9  2 . 6  
4 .5  4 . 3  3.7 3 . 5  2.5 3 . 1  2 . 5  2 . 1  
4 . 0  3 . 4  3 . 3  3.0 2 . 3  2 . 2  1 . 9  
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